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K R I S T I N A  A PA N AV I Č I Ū T Ė - S U L I K I E N Ė
Vytauto Didžiojo universitetas
2011–2012 m. Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų 
muziejaus išleistos Martyno Vingrio nedidelės apimties knygos „Muziejaus 
rinkiniai“ (II ir III dalys) yra didelis indėlis į muziejininkystės mokslą, taip pat 
nusipelno įvertinimo ir iš etnologijos mokslų tyrėjo pusės.
Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejaus muziejininkas, 
Vytauto Didžiojo universiteto išugdytas etnologas, folkloristas Martynas Vingrys 
gana išsamiai išanalizavo minėto muziejaus ekspozicijas, o remdamasis aktualia jo 
tiriamiems klausimams moksline literatūra, struktūriškai išdėstė ekspozicijų seką 
knygelėse.
Leidinys „Muziejaus rinkiniai – II“ su paantrašte „Vienos armonikos, 
Peterburgo armonikos, koncertinos ir bandonijos“ skirtas ekspozicijų salei ir 
fonduose saugomoms armonikoms ir bandonijoms pristatyti ir aptarti.
Knygeles, arba kaip autorius vadina – katalogus, sudaro struktūrinės dalys, 
kurios leidžia leidinius įvertinti kaip mokslo darbus. Yra pratarmė, įvadas, 
apžvalga, išanalizuojama, kaip ir kada armonikos atsirado Lietuvoje. Toliau 
skyriuose išdėstoma medžiaga apie atskirų instrumentų – lūpinių armonikėlių, 
Vienos, Peterburgo armonikų, koncertinų ir bandonijų – istoriją, raidą, ir 
vartoseną.
Knygelės 16–33, 36–47, 51–59 puslapiai skirti įdomesnių eksponatų 
nuotraukoms, publikuojamoms su muziejiniais aprašais. Nuotraukos yra geros 
kokybės, o informatyvus ir patrauklus tekstas leidžia manyti, kad tokią knygelę 
malonu skaityti ne tik suaugusiajam, bet ir vaikui – ji turi ir edukacinę vertę. 
Be to, ši knygelė gali būti naudojama ir kaip metodinė priemonė mokyklose ir 
universitetuose.
Nors leidinyje nėra suformuluotų išvadų, būtinų mokslo darbui, tačiau šis 
katalogas tokiu būti ir nepretenduoja – niekur nerasime nuorodos, jog autorius 
nori kažką naujo ištirti, atrasti. Darbas yra visų pirma aprašomojo ar net meninio 
pobūdžio, bet turi, kaip minėta, ir mokslinio darbo struktūros apmatus, nes 
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leidinio pabaigoje pateikiamos nuorodos ir solidus literatūros sąrašas. Leidinyje 
yra ir anglų kalba paskelbta santrauka.
Leidinys reikšmingas dar ir tuo, jog nuo 2013 m. rugpjūčio 31 d. muziejų 
prijungus prie kitos tematikos Kauno miesto muziejaus, šis, būdamas didesnis 
muziejus, užsimojo visuose sujungtuose muziejuose daryti pastatų ir ekspozicijų 
renovacijos darbus. o po renovacijos darbų tokių ekspozicijų, kokios yra užfiksuotos 
šiame leidinyje, gali ir nebelikti. Todėl darbas turi ir istorinę, išliekamąją vertę bei 
gerokai papildo muziejininkystės mokslo biblioteką.
 
Leidinys „Muziejaus rinkiniai – III dalis. Smuikai ir basetlės“ išlaiko panašią 
darbo struktūrą, kaip ir II dalis.
Paantraštė skelbia, jog čia bus pristatyti liaudies kapelų meninėje veikloje 
naudoti styginiai, bendrataučiai, iš akademinės muzikos pasaulio į liaudies 
tradicijas patekę instrumentai, ilgainiui liaudies meistrų rankose įgavę tiek 
liaudišką išvaizdą, tiek ir skambesį.
Leidinys neapsiriboja vien smuikų ir basetlių apžvalga: pristatomi ir tradiciniai 
styginiai lankai su pūslėmis, kurie yra savotiški tradiciniai kontrabosai.
Leidinyje yra pratarmė, tačiau nėra įvado. Tačiau pratarmė ir įvadas viename 
leidinyje dažniausiai yra perteklinė temos pristatymo priemonė, todėl tai nėra 
joks trūkumas.
Darbo tikslai numatyti skyrelyje „Strykiniai chordofoniniai liaudies muzikos 
instrumentai“. Šiuo katalogu siekiama pristatyti lietuvių liaudyje paplitusius 
instrumentus, priskiriamus prie chordofoninių instrumentų grupės. Autorius 
nurodo, jog pasirenka pristatyti instrumentus pagal bendrą bruožą: jie visi 
priskiriami prie strykinių chordofonų arba griežiamųjų instrumentų grupės.
Šiame kataloge nuotraukos laisvai išdėstytos po visą knygelę, įterpiamos 
į tekstus, puikuojasi 6, 9–11, 13–15 puslapiuose. Toliau nuotraukos ištisai 
demonstruojamos 18–43, 46–53 puslapiuose, iki pat anglų kalba pateiktos 
santraukos, kur šia kalba vėl pristatomi įsimintiniausi muziejaus eksponatai, 
priskirti aptariamai grupei.
Nuorodų ir šaltinių sąraše – vėl aukšto mokslinio lygio darbų sąrašas, 
neleidžiantis abejoti autoriaus kompetencija ir atlikto darbo moksliniu lygiu.
Abi minėtos katalogo dalys turi didelę išliekamąją vertę. Iš tiesų gaila, jog 
gabus muziejininkas, kaip ir didelė muziejaus kolektyvo dalis – visų pirma 
leidinius inicijavęs direktorius Aurelijus Stunžėnas – buvo priversti išeiti iš darbo, 
nes nesutiko tapti viso labo valandininkais, o ne kūrybingais, laisvai mąstančiais 
kultūros ir mokslo darbuotojais. Menas ir mokslas skleidžiasi tik laisvoje sąmonėje 
ir laisvoje visuomenėje...
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Recenzijos autorė pati 2011–2014 m. dirbo Povilo Stulgos lietuvių tautinės 
muzikos instrumentų muziejaus ekskursijų vadove.
Kaip buvusi šio muziejaus ekskursijų vadovė, recenzentė gali pridurti, jog 
šios knygelės kartu su pirmuoju šios katalogų serijos leidiniu 2010 m. padėjo 
rengtis ekskursijoms. jų autorius muziejininkas Martynas Vingrys šiose knygelėse 
skelbiamų tekstų dalis buvo eksponavęs pačiame muziejuje ties eksponatais. 
Tiek lankytojams, tiek ir patiems ekskursijų vadovams buvo lengviau rengtis 
ekskursijoms ir, perskaičius nuorodas, vėliau įnikti į mokslinę literatūrą, kurią 
aktyvus etnologas ir folkloristas buvo parinkęs, kruopščiai dirbdamas archyvuose 
ir bibliotekose.
Vietoje išvadų... 
Matyti, kad muziejų kaip mokslo centrų paskirtis, deja, taip ir nebus išvystyta. 
Ši iniciatyva, prasidėjusi vadovaujant etnomuzikologui ir aktyviam vadybininkui 
Aurelijui Stunžėnui, telkiant Vytauto Didžiojo universiteto mokslo visuomenę po 
liaudies muzikos muziejaus stogu, muziejų reorganizavus buvo sunaikinta. Beveik 
visas muziejaus mokslo ir kultūros personalas buvo atleistas arba jiems kartu su 
administracija buvo pranešta apie pasikeitusias darbo sąlygas. Vietoje laisvės 
kurti, lankytis bibliotekose, koncertuose, dalyvauti ir rengti etnomuzikologines 
ekspedicijas jiems liko prievolė kartu su administracijos darbuotojais sėdėti visą 
darbo dieną prie savo darbo stalo. Bent jau šiais leidiniais šio muziejaus darbuotojų 
mokslo darbai išliks ateities kartoms.
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